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とその受容体androgen receptor (AR) を標的とした
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signal transducer and activator of transcription 3 (STAT3) 
の活性化をもたらし，matrix metallopeptidase 9 (MMP9) 
やsnailの産生を亢進させ，上皮間葉移行 (epithelial-




























いる6)．CCL2は別名macrophage chemotactic protein-1 
(MCP-1) と呼ばれ，マクロファージの強力な走化因子で
図2　前立腺癌細胞株C4-2におけるARの抑制 (siAR) による
















色 ) を行いマクロファージの浸潤数を比較した．D. 同一のヒ
ト前立腺癌患者組織の診断時とCRPC後の前立腺癌組織のAR
とCCL2の免疫染色を行い比較した．

























































遊走した細胞 (C4-2 mig) だけを集め (図6D)，もともとの









図4　マクロファージARの役割 (文献7より転載・改編 ) 
 A. 前立腺癌細胞のARを抑制することによるマクロファージ






















































































 A. 診断時血清PSA値が100 ng/mL以上の前立腺癌患者90人を
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